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Enterococcus faecalis (E. faecalis) merupakan bakteri Gram-positif anaerob fakultatif yang menjadi bakteri utama penyebab
kegagalan terapi endodontik. Daun kari (Murraya koenigii) adalah salah satu tanaman herbal yang mengandung senyawa antibakteri
seperti flavonoid, tanin, saponin, polifenol, kuinon, steroid, dan carbazol alkaloid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh ekstrak daun kari (Murraya koenigii) dalam menghambat pertumbuhan                 E. faecalis. Ekstrak daun kari dibuat
dengan metode maserasi dalam pelarut etanol 96% dan diuji fitokimia. Uji pengaruh ekstrak daun kari (Murraya koenigii) dalam
menghambat pertumbuhan E. faecalis dilakukan dengan metode difusi cakram pada media MHA. Konsentrasi ekstrak daun kari
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6,25%, 12,5%, 25%, 50% dan 100%. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji
Kruskal-Wallis dengan Î±=0,05 dan dilanjutkan dengan uji lanjut Mann-Whitney. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa ekstrak daun kari memiliki pengaruh lemah dalam menghambat pertumbuhan E. faecalis pada konsentrasi 25% dengan zona
hambat sebesar 12 mm.
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